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^Asociación de Agricultores de España
¿jarnos de la honrme misión que la Go- 
‘¡I a(* de Labradores de esta histórica villa me 
i^' cábeme la satisdación de saludaros en su 
re> deseándoos os sea agradable esta excursión 
% desgraciada ribera del Duero, digna de me- 
i^6ríe.que á pesar de haber perdido en su mayor 
riqueza forestal, pecuaria y vinícola, lucha, 
^acon ardor en el cultivo de cereales, legumi- 
& y tubérculos, y hace que den abundantes co- 
^8 ^rrenos que hasta hace poco eran extensos 
¡¡¡U,°s d incultos valdíos.
0 Necesita esta tierra que el Estado la preste 
(j, 9 necesaria para reconquistar su riqueza 
! aumentándola con la ejecuación de las 
a 10 riego que habían de transformarla en her- 
J fecunda huerta con las aguas del Duero y 
lentes.
,,r 8°lr°8 confiamos que esta excursión que los 
f.j68 de la riqueza nacional hacéis; ios que 
VQr engrandecida á nuestra España, que 
rica, poderosa y feliz cuando nuestra agri- 
llegado á su completo perfeccioná­
is0’ c°nfiamos en que, conociendo la situación 
* ribera del Duero, la expondréis ante los po­
ja quienes convencidos de lo justo de
-j no se olvidarán de nosotros y nos
*- ,ia mano que nos ayude á salir do la apu- 
'^^ción en que la desgracia nos ha sumido. 
||^ a visita que habéis hecho estos días á las 
*°IÍGS Í°a señores Calero, en las de los 
Y°8 Martín, en las de los hermanos Alonso 
y en la de D. Julio Pimental, habréis visto 
ijj a región progresa, estudia, trabaja, ensena 
L°table ejemplo.
|lo^'iayor parte ó casi todos los dueños y arron- 
de las fincas podrían vivir en la ciudad 
Laildo del confort de la vida regalona y des- 
0 c°ri;ando el cupón á fin del trimestre y 
y 0 las rentas á los colonos á fin de año, y sin 
iirf0’ les vemos constantemente sobre el terre- 
, ^Í6hdo las labores, ensayando nuevos culti- 
\°^1^Cando otros y enseñando á mozos y 
PijJ Quienes después llevan estas enseñanzas á 
^ ^°8) y allí á su vez lo hacen á sus parientes, 
L 8 lanera es como la enseñanza agrícola se
C
■Vi°S °^reros de D. Cándido Martín en Arroyo 
-/Zi V Va practican y enseñan lo que este señor 
l(¡j eh la escuela de agricultura de Agriñón 
|e'ly que constantemente ensaya en los carn­
et ¡^i^rimentación.
^.^igable y cultísimo enciclopedista D. Julio 
dQapués de enseñar el cultivo intensivo y 
de forrajes y tubérculos, nos es^ 
lección más útil y provechosa para esta 
W°n la notable plantación de arbolado, espe- 
Q1 chopo en algunas variedades que se 
NL a á construcciones ó fabricación de papel, 
^ 68 que necesitan pocos años para su dea- 
qUe han de llenar el gran vacío en que la 
HrlZacidn quedó nuestra riqueza forestal. 
j*8 visto igualmente los cultivos de las 
19 fuentes, Canta rra ñas y Tubillas; os 11a- 
I tención de la finca vega Sicilia, propie- 
,(*°8 8eñores Herrero de Oviedo y cuya direc- 
\ . Cargo del inteligente cultivador D. Jaime 
Hl k ^^Iraréis ese notable acueducto que 
Uero sube el agua hasta cerca del páramo
y veréis también una extensa y hermosa plantación 
de vides americanas que ya rinden abundante fruto.
Seguidamente la finca Villacreces de D. Luis 
Alonso Pombo, cultivo de cereales de regadío. Al 
otro lado del Duero el notable monasterio de San 
Bernardo, en explotación de cereales el extenso 
monte, y á continuación la dehesa de Us canónigos, 
propiedad del comerciante D. Gregorio García Ga­
rrote, que se dispone á implantar grandes mejoras 
para hacer el cultivo intensivo.
Ya en Ventosilla también pudiera visitarse la 
explotación que los hermanos Asunoionistas tienen 
en La Horra para la enseñanza y cultivo de la vid 
americana.
Pero con ser muy importante la visita de estas 
explotaciones agrícolas, vais á quedaros sin cono­
cer lo más principal de este país; la tópica de nues­
tra agricultura. La agricultura de los páramos y 
estepas castellanas, esas mesetas cuyos bordes se 
perfilan y que veis desde el tren á izquierda y dere­
cha del valle del Duero.
Si hubierais podido disponer de más tiempo, 
hubiereis subido á los páramos de la Parrilla, Mon- 
temayor, Cogeces del Monte, Campaspero, Fompe- 
draza, etc., donde veríais un terreno que en muchos 
sitios no tiene más que veinte á cuarenta centíme­
tros de tierra laborable (porque el subsuelo le cons­
tituye la roca dura donde se sacan esas piedras que 
adornan los suntuosos edificios), veréis hoy her­
mosos campos de trigo, centeno, cebada, avena, 
y grandes extensiones de leguminosas, yeros, alga­
rrobas, muelas, garbanzos que constituyen otra 
cosecha; veréis á los hijos de de esta región recios, 
incansables que amanecen en el terreno de labor y 
descansan cuando ya no se ve. En este terreno ve­
réis hacer el milagro de convertir las piedras en pan, 
porque á tanto equivale hacer producir el ciento 
por uno á tierras cuyo valor no excedía de diez pe­
setas la obrada, que rinden diez fanegas por una.
Sería conveniente que vierais como se hacen 
estos milagros, para que cuando en los Congresos 
y Asambleas Agrícolas se habla del atraso de los 
labradores castellanos, salgáis á su defensa y no 
consintáis que no sabiendo lo que dicen, porque no 
conocen el suelo que cultivan, se extrañen que no 
se empleen los arados de gran potencia para el cul­
tivo profundo y otras máquinas que no resistirían 
en estos peñascales sin hacerse mil pedazos.
Y cuando los que tratando al labrador castella­
no de perezoso, de ignorante, de poco amigo de 
conocer el cultivo moderno, le apostrofan en la so­
corrida frasecilla, «levántate Lázaro y anda», con­
testadle que Lázaro, á pesar de las ligaduras apreta­
das con el Estado le oprime en forma de contribu- 
buciones é impuestos, no anda, corre y deja atrás 
á todo el mundo, que si á este Lázaro el Estado le 
ayudara con enseñanza y crédito agrícola que nece­
sita, otro sería el estado de nuestra riqueza na­
cional.
Perdonadme que os sea tan molesto y voy á ter­
minar exponiéndoos el medio más importante que, 
como os decía al principio, había de transformar 
notablemente la riqueza de esta región. Os habréis 
fijado en el curso de las aguas del río Duero, del que 
apenas os separéis unos metros y al que con tanta 
frecuencia vais cruzando. Haceros cargo de la ex­
tensión de su vega y del nivel de sus aguas con re­
lación al terreno. Pues bién, habéis de saber que 
allá en tierra de Soria en término de la Muedra, 
existe un sitio en el que cortado el río Duero por 
una presa de 54 metros de altura total, dará lugar 
á un embalse de cien millones de metros cúbicos, cos­
tando la construcción con las expropiaciones preci­
sas cinco millones de pesetas, de manera que cada me­
tro cúbico de embalse costará cinco céntimos de pese­
ta, y con cuyo caudal y el de los afluentes podrán 
regarse cuarenta mil hectáreas de terreno en las pro­
vincias de Soria, Burgos, Vailadolid y Zamora.
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dose acto seguido con una sulfatadora ordi­
naria sin más precaución que la de mojar 
perfectamente las yemas, sarmientos y 
hojas.
Para los siguientes tratamientos se em­
pleará de uno á uno y medio kilogramos de 
polisulfuro, disuolto también en 100 litros 
de agua.
Dufour aconseja agregar á esta solución 
medio kilogramo de jabón negro, con ob­
jeto de aumentar su adherencia, ó dicho de 
otro modo, para conseguir que el líquido 
moje mejor.
Coste del anticriptogámico.—El precio del 
trisulfuro potásico es actualmente de 160 
pesetas los 100 kilogramos. La cantidad de 
líquido necesaria por hectárea (3.500 cepas) 
será en conjunto para los tres tratamientos 
de unos 1.400 litros. El coste del polisulfu­
ro se elevará por tanto á unas 22*50 pesetas.
El jafyón negro de potasa se cotjzp ppr 
tonino medio á 0‘4ü pesetas el kilogramo.
Tratamientos combinados *
u, i ............. —-    1
eontra el oidium y el mildia
Loa polisulfuroa pueden agregarse al
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Sin esta precaución podrían originarse que­
maduras en las hojas.
4/ Si después de un azufrado sobre­
viene una intensa lluvia, se hace indispen- 
ble repetirle, para reponer el azufre arras­
trado por la misma; y
5.a No debe azufrarse desde que la uva 
cambia de color.
Reeión del azufre 
sobre la veebtaeión
Los beneficios que estos tratamientos 
reportan no se limitan á evitar los ataques 
del oidium, sino que favorecen en alto 
grado la vegetación, vigorizando las cepas 
que prontamente adquieren un color verde 
más intenso. La madurez de los frutos se 
regulariza y perfecciona; su producción au­
menta, La coloración de los vinos resulta 
más intensa y brillante, y la fructificación 
se adelanta.
De las experiencias hechas en Francia 
por el eminente agrónomo Marés resulta 
que durante dje? años (1654 á 1864) este 
adelanto fué por lamino medio de 10 días.
Las vendimias que desde 1834 á 54 se
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El proyecto que en luminosa memoria se pre­
sentó en IX Congreso Agrícola por el autor D. Pe­
dro Pérez de los Cobos, ingeniero de la División Hi­
dráulica del Duero, es un documento notable que 
estudia al detalle la construcción de la obra y la 
riqueza que obtendría la superficie regable.
El Duratón tiene otro pantano, y otro el Biaza, 
con los que no sólo se aumentaría el caudal del 
Duero, sino que se regarían en los términos de su 
curso de ocho á diez mil hectáreas, con un coste apro­
ximado al del pantano de la Cuerda.
Todas las demás obras de canalización, construc­
ción de acequias etc., ascenderán como máximum 
en todos los demás afluentes á quince millones de 
pesetas, de forma que son necesarios veinte millones 
para la explotación, total de las cuarenta mil hec- 
táreas.
Es necesaria la ayuda del Estado para la repo­
blación de nuestros montes, para cubrir de árboles 
esas escuetas laderas que sobre estar improductivas 
perjudican las tierras de los valles arroyándolas y 
cubriéndolas de capas calizas que arrastran las llu­
vias torrenciales.
Loes más necesaria para la reconstitución de 
los viñedos, perdidos por la filoxera, riqueza princi­
pal de esta región, porque con ella todos eran pro­
pietarios, todos tenían su majuelo que, bien cultiva­
do, era la caja de ahorros para la vejez, era el pan 
seguro en los días de paro forzoso, era la alegría de 
la familia porque en ella encontraba la compensa­
ción á muchas desgracias.
Y ya que conocéis nuestra precaria situación, 
ya que este país que calla, trabaja y sufre resigna­
do sus desgracias se ve tan olvidado porque no 
protesta, no alborota, no pide con violencias re­
me lio fi sus males, sed vosotros los portadores de 
nuestra desgracia, y procurad que los poderes 
públicos nos ayudan á reconquistar nuestra rique­
za perdida y á implantar lo que con tanta facilidad 
y poco coste haría feliz á cuatro provincias caste­
llanas.
Sed bienvenidos, y quiera Dios que si dentro 
de algunos años repetís otra visita, encontréis á esta 
región con sus montes repoblados, con sus viñedos 
reconstituidos y convertida en hermosas huertas las 
riberas de sus ríos, y no olvidaremos que esta visita 
fué motivo para que nos prestarais vuestro valero­
so concurso que no dudamos le pondréis en favor 
de esta región que atenta os saluda y en su nombre
Angel Barroso.
Presidente de la Comunidad de Labradores 
de esta villa. Peñafiel.
Si es verdad que la cabra tira al monte...
Será ó no será verdad, 
pero, cuanto más razono, 
más me inclino á creer al mono 
padre de la humanidad.
El atavismo es patente 
y la prueba es abundante, 
cuando denuncia el semblante 
los rasgos del ascendiente.
Pero, aunque la cosa es cómica, 
por no reírme de mí mismo, 
renuncio á hacer humorismo 
con la parte fisonómica.
Hacer versos es en raí 
casi una monomanía.
¡Hasta acrósticos un día 
como la mona, escribí!
Fui muy mono de perjeño, 
según cuentan mis papás; 
y aunque hoy me aproximo más 
al mico, que de pequeño.
La gente decir me oyó 
monólogos, resignada, 
y alguien me llamó monada; 
ergo: me multiplicó.
Más protesto de tal nombre, 
porque hay razones de á folio 
para ir contra el monopolio 
de esa ascendiente del hombre.
Es monóculo el cristal 
es un solo ojo embutido, 
y monógamo el marido 
que no es marido en plural.
Es monolito un peñón, 
monótono lo que aburre; 
y al demonio se le ocurre 
llamar monarca á un mandón.
Hay, por nuestra desventura, 
monosílabo en gramática, 
y monomio en matemática 
y monotipo en pintura.
Y aun sin ser orangután, 
es monín cualquier chiquillo, 
así como es monaguillo 
el pichón de sacristán.
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hacían desde el 20 al 25 de Septiembre, se 
llevaron á cabo desde 1854 al 64, con los 
azufrados, desde el 1 al 15 del mismo mes.
La acción más importante del azufre, la 
mejor demostrada, dice Foex, es la que 
ejerce sobre la floración. El corrimiento (ó 
aborto) de los frutos, se corrige notable­
mente con el azufrado oportuno cuando 
cierne la flor, y de ahí deriva el aumento de 
producción que determina.
Esta acción es tan importante que por 
sí sola remunera con exceso los gastos que 
los restantes tratamientos originan.
Jifas que como remedio contra una plaga, 
puede considerare el segundo azufrado como 
una operación importantísima, en muchos casos, 
del cultivo de la viña.
flzafiradoFas
Una de las condiciones esenciales para 
la eficacia del tratamiento, estriba, como 
queda dicho, en que el reparto del azufre 
sea lo más uniforme posible, por cuyo mo­
tivo es indispensable rechazar en absoluto 
las espolvoreado ras ó salvaderas, y em­
plear por el contrario fuelles ó pulverizado­
res de mochila 6 tracción, á fin de espar-
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cir el producto en forma de nube sutilísi­
ma,dirigiéndola en diversos sentidos, á fin 
de que el remedio alcance á las partes más 
recónditas de la planta.
Empleo de los po-
lisulfuros alealinos
Al estudiar la acción del azufre sobre el 
oidium se observó que no obraba sólo por 
contacto sino también por los vapores que 
desprende cuando se somete á la acción del 
calor. Por ese motivo su eficacia aumenta 
con la temperatura y disminuye con la 
humedad.
Así, pues, puede ocurrir que en las co­
marcas más frías y menos secas, el azufre 
no siempre produzca, en sus primeras apli­
caciones, los apetecidos efectos. En estos 
casos y siempre que la temperatura del aire 
exterior permanezca durante el día inferior 
á 25° y el tiempo se presente húmedo, con­
vendrá recurrir al trisulfuro potásico y en 
general á los polisulfuros alcalinos.
Para el primer tratamiento se empleará 
sólo medio kilogramo de polisulfuro que se 
disolverá en 100 litros de agua, pulverizán
Damas las más elegantes, 
vi ataviadas con kimonos 
más de una vez, en los monos 
que pintan los dibujantes.
Y hay hábito monacal, 
y hay pintores pintamonas, 
y hay Mónicas y Ramonas 
sin cola, en el santoral.
I,
le
Es monitor un bajel, 
y al que educa así se llama; 
y hay, además, monogramat 
monoplano y monorriel.
Pero hay un hombre que abona 
más que todo al cuadrumano: 
Desdémona, que no en vano 
dice claro: desde mona.
¡q
Julio S. Ganata.
-eseeee
Asamblea de representantes
de tos Municipios de
En Madrid y durante los días 27, 28 7 29
actual se han de celebrarlas importantesco
cias científico-económicas, para escoger lo8111 
que más fácilmente permitan á loa Ayunta1111 
administrar sus intereses. .^¡o ^
De gran interés sería para nnestro na1111
*ti<mandar una representación que á la vez „
,gtr<asuntos de tanta importancia como la con*
del local para cárcel juzgado, ya que hoy
dios y facilidades y la liquidación de las 
que están pendientes, especialmente una 4 
anuncia en la Gaceta de 36.726 pesetas quti 08 f 
vengando interés desde el año 1856 y Qu6 
debe importar de 120 á 130.000 pesetas. c0 
Las conclusiones que la comisión estin»a 
esenciales son las siguientes: #
Primera. Igualdad absoluta de tributa01 ^¡f 
distinción entre unos y otros Municipios, 
ra que sea su número de habitantes.
x
H
Ce
í
Segunda. Derogación inmediata de Ia5gef \
órdenes de l.° de Diciembre de 1913 y 17
tiembre de 1914, ínterin se dicte la dispoSÍCi0i A >.
regule definitivamente los sustitutivos de °°11
y consigue las reglas para la formación del 
único, bajo ias bases propuestas en las o0íJ
nes que siguen. ^
Tercera. Independencia administrativa P 
dos los Municipios. Los Ayuntamientos, en j * 
de los vocales asociados constituidos en As^.r 
señalarán los arbitrios necesarios para cU p 
atencibúes de sus respectivos presupuest°3’|0¡ 
nadie como ellos pueden conocer sus neoesi
recursos. ^
Cuarta. Reparto único, en el que se c0í0^
rá á todas las personas naturales y juri- ^ {rl
obtengan alguna renta en el Municipio, P01,^ 
tar en la totalidad y proporción de sus U*1 
dentro del término en que se perciben. ^ 
Quinta. Abonar á los pueblos que 80 
acogido ó se acojan á la ley de supresión 
mos de 12 de Junio de 1811 los beneficios 
bir del Estado el 20 por 100 de sus inte1*08 j 
cuotas del Tesoro en la contribución terri*0,^ y 
bre riqueza urbana, industrial y de com0f? J
de
i
forme á lo dispuesto en el art. 7.° de dicha
de el primer año en que se acoja el Muní0lP 
beneficios de la expresada disposición. co^'¡ 
Sexta. A la junta de arbitrios, que 00 t ^ ^ 
rá en la capital de la provincia, conform0 
posición segunda del dictamen de la CJ
presupuestos, se incorporarán dos alcalde9 $
r0 wjales y dos secretarios de Ayuntamiento» 1 j#
doae las facultades de aquélla á resolver ^ e*6, 
mariones fundamentadas y concretas, a^a 
eos ú otra circuatancia que altere el f0í 
equidad y justicia que debe prevalecer en
tos; pero no en la nulidad de los citado8 ^
til
k
ta
r\
tos, cuya potestad sólo corresponde á 
mientas.
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Que desde l.° de Enero de 1916 se 
vigencia y aplicación de los preceptos 
en el art. 2.° de la ley de 12 de Junio de 
| pantos Ayuntamientos solicitaren acogerse 
6 igualmente se restablezca el beneficio oon- 
lfj 0 eu los artículos 4.° y 5.° de la citada ley 
¡j ^ntog pueblos hubieren suprimido ó susti- 
S]! 6l impuesto de consumos ó lo suprimiesen en
o iVo-
^ ava. De no obtenerse ó concederse la con- 
S611 ’'■*» recabar de los representantes en Cortes 
^Pruebe la disposición 6.a del dictamen eraiti- 
ii5J'a Comisión de presupuestos del Congreso, 
^ Culta á los Ayuntamientos para volver otra 
¡ aponer un gravamen á los vinos de 5 pese-
hectolitro.
!¡)^0lla. Supresión completa del cupo del Te- 
¡h todos los pueblos, de igual manera que 
ji para las capitales.
(j 8,q conclusiones podrán reducirse á menos ó 
°tras que loa congregados acuerden.
$1
industrias agrícolas
dotación conejera que rinde 
^0.000 pesetas anuales
a 49ricnltura Toscana da cuenta de una explo- 
JfflJ c°nejera que rinde unos 30.000 francos 
\éh
1.500 conejos reproductores, divididos 
6 0 departamentos, de los cuales cada uno con- 
e 500 á 800 ahimales, reunidos en jaulas, que 
an dispuestas en tres y cuatro filas junto á
6des.
^ Notoria hállase en el centro de una explotá­
is ln^.ocho hectáreas, y sembradas de forrajes,
1 batios con tortas y otros residuos alimón- 
# ^ ^Ven para alimentar los conejos. 
i¡0' ^ Producción media de los 1.500 productores 
%i»ntre ^OCe ^ veiníe g8ZaP°s por año, que á 
il^ ^ siete meses son sacrificados; se espera ha- 
ef \ (ij0 en invierno, que es cuando las pieles obtie- 
1^ ,valor máximo. Así reproducen dieciocho á 
$ ¡lc° Pieles, que se venden de dos á cuatro 
$ una, produciendo de 54 á 55.000 liras.
F ^^rue en parte se vende á los mercados inme- 
íf(ir, ^ ^egi ó se pone en conserva con manteca de 
$ Puesta en latas se expide á Inglaterra.
^ ^ r 1 Pieles de estos conejos, según la variedad á 
fenecen, sirven para imitaciones de otros
ke
• Así, con la de los conejos de Himalaya, se 
a Piel de armiño; con el plateado de Cham-
’86 imita el petit-gris o chincMlla; con el cone- 
\ llrigia, la marta; con el gigante azul, la 
J0 ^ ¡9 azulada, etc., etc.
iv Pidustria de la imitación de pieles, con tanto 
explotada en algunos puntos del extran­
jería ser de gran alivio en los centros rura- 
^ icoles. Muchos millones que de España salen 
afi08 Para *a adquisición de pieles, queda- 
6u el mismo suelo.
rmacion
Vuelto á llover, y la tierra, saturada de 
\”Qad, sólo necesita calor que hace crecer el 
l^0 extraordinariamente, prometiendo una ex- 
t 9 y abundante cosecha, pues hasta los cente- 
iy 6 ae consideraban perdidos se han reforma- 
lucirán recogerse en buenas condiciones. 
i¡h0gumbres, avenas, etc., están muy frondo­
sa ?r° para que la dicha no sea completa, el vi- 
k brotado muy mal y la cosecha tiene que
y escasa.
Bn
En los de Castilla, está también muy firme el 
precio, que se sostiene á 65 reales, en Valladolid, en 
Arévalo, á 64; en Medina, La Nava y demás merca­
dos á 64; Rioseco, 63.
Centeno, sostenido y se paga á como piden por 
la Calta de existencias; en Valladolid se ha pagado 
en partidas á 51 y 52, y al detall á 49; precio gene­
ral á 48. Cebada, muy floja y en baja porque ya se 
presentan en los mercados la de la nueva cosecha, 
cotizándose de 26 á 28 5 rea les. Avenas, en baja á 
20 y 21.
fluestPo pepeado
Es muy poco lo qlie se presenta á la venta, sin 
duda por la falta de existencias, así es que se hacen 
pocas operaciones; se pagó el trigo, á 64; el cente­
no, á 47; cebada, á 27; avena, 20; yeros, 35; mue­
las, 37.
Continúan llegando vagones de trigo Argenti­
no del puerto de Gijón, para la fábrica la Pilar, que 
mezclado con lo del país se exportan sus harinas.
El mercado de vinos casi nulo, apenas se vende 
para el arriero, y para el consumo muy poco.
Noticias
^ arcelona, apenas se opera en trigos del in- 
i y esta semana descargaron dos expediciones 
\ ^eVa Orleans y Nueva York con trigo Karvin- 
°steniéndose con firmeza aquel mercado.
EXISTENCIAS DE VINO
Quedaron en fin de Marzo........................... 28.719
Consumo en el mes de Abril...... 980 ) Q
Vendido al mayor en id. .... 910 j 1-oOU
Quedan existencias en l.° de Mayo 26.829
De regreso de Burgo de Osmo, en cuya pobla­
ción asistió al acto de consagración episcopal del 
Dr. D. Manuel María Vidal y Bonelión, pasó el lu­
nes por esta estación nuestro prelado, que fue salu­
dado por las autoridades y clero en las estaciones 
de la línea.
También pasaron el cardenal Guisasola, pri­
mado de Toledo y el Sr. obispo de Zamoza.
Eo atento B. S. L., el nuevo Registrador de la 
Propiedad, D. Andrés Macho y Monzón, nos par­
ticipa la toma de posesión. Agradecemos su ofreci­
miento y le deseamos le sea agradable la estancia 
en esta villa.
El nuevo párroco, D. Valentín Gómez, pasó la 
semana pasada unos días entre nosotros, con el fin 
de preparar la casa y acordar la fecha en que hará 
la toma de posesión, que problabemente sará del 
12 al 14 del próximo Junio.
Terminado el plazo para la aceptación de los 
curatos, el Sr. obispo ha ordenado se hallen todos 
los nuevos párrocos posesionados de sus parro­
quias el día 15 de Junio.
Esto hace suponer que se propone sacar las se­
gundas propuestas en breve tiempo.
Ha fallecido en Madrid la señora Da. Josefa Se­
bastián y Cordovés, madre de nuestro estimado 
amigo D. Nicolás Hermosilla, ayudante de obras 
públicas, á quien enviamos nuestro más sentido 
pósame.
También falleció en esta villa la virtuosa joven 
Felisa Molpeceres, hija de nuestro convecino y ami­
go D. Francisco, al que, en unión de su esposa ó 
hijos, hacemos presente la gran parte que tomamos 
en su gran pena.
Ama de cría, casada, con leche de tres semanas, 
de veintiséis años, bien constituida, desea encon­
trar para su casa.
Dirigirse á Ciriaca Iglesias, en Valbuena de 
Duero.
POR EL MINISTERIO DE FOMENTO
La instancia que, en nombre de la Comunidad 
de Labradores de esta villa, dirigimos al señor 
ministro de Fomento, ha sido presentada por su
hijo político y nuestro querido amigo y paisano el 
Sr. D. Lorenzo Olave, quien le interesó para que 
atienda á nuestra petición.
El Sr. Ugarte prometió estudiar el asunto y or­
denar se proceda á una enérgica campaña contra 
los vinos adulterados.
t
ROGAD Á DIOS ES CARIDAD POR EL ALMA DE 
L A J OVEN
Felisa Molpeceres Bernabé
que falleció en esta villa el día 21 de Mayo de 1915
después de haber recibido los Santos Sacramentos
«¿WV*-------
Sus afligidos padres D. Francisco y D.a-Tecla; 
hermanos Sotero y María; tíos, sobrinos y 
demás parientes,
Suplican una oración por 
su eterno descanso.
Peñaflel, Mayo 1915.
Por lo que presenciamos y las noticias que nos 
comunican de varios pueblos de esta ribera, el 
brote del viñedo ha sido muy desigual, con poca 
fuerza y con muy poco fruto, creyendo que la cau-; 
sa de ello fueron las heladas de otoño á principio 
del mes de Octubre. La variedad- garnacha es la 
que parece brota mejor y trae bastante muestra,. 
confirmando que fuá la helada referida, puesto que 
se libró porque tenía bastante hoja y evitó los 
efectos del hielo.
Conviene activar mucho los sulfatados y azu­
frados, porque si no se combate con energía el 
oidium y el mildiu acabarán con el poco fruto qué 
tienen,
El domingo, día de Trinidad, las hijas de María 
celebrarán la fiesta de las flores con solemnes cul­
tos, en los que predicará el Rvdo. P. Pompeyo.
En las Claras, la fiesta de San Antonio, en la que 
hará el panegírico del Santo un Rvdo. P. Francis­
cano de la Aguilera.
El corresponsal del Msrning Paper declara que 
en Odessa han sido acumulados millones de tone­
ladas de trigo, esperando el forzamiento de los 
Dardanelos.
Añade que durante su regreso de Kich, vió, á lo 
largo déla estepa, gran número de almacenes que 
se estaban construyendo para poder almacenar 
grandes cantidades de trigo que no podían ser 
acumuladas en los almacenes existentes.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca#
para señoras y niños.
Julio fázuuez Alonso
CÁLLE DE SAN MIGUEL, NU*.-13
' P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Interesa á todos el anuncio de la droguería en 
cuarta plana.
Labradores.—Si queréis que vuestros carros 
marchen bien, emplead los ejes y bujes torneados 
mumbrú, que se venden en la ferretería de Victori­
no Esteban.
¡Viticultores...!—Que es tiempo de prepararse 
para dar el primer tratamiento al oixiium. Azufrar y 
azufrar bien.
Valladolid.—Imp. de A. Rodrigues.
LA VOZ DE PENAFIEL
Sección de Anuncios
Droguería de la Villa V
PLAZA MAYOR
Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuaci^ 
se detallan y muchos más, propios del ramo de Droguería
Perfumería
Jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—De las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería.—Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 
de linazas.—Brochas. — Pinceles. — Paleti­
nas.—Muropén.—Colas, etc.
Semillas
Superiores y seleccionadas de Hortali­
zas, Sandía, Melón, Alfalfa, Remolacha fo­
rrajera, etc.
Droguería
Azufres.—Sulfato de cobre.—Sulfat0 de
hierro.—Rafia.—Productos para la toíe'
ría. - Anilinas. —Algodones.—Gasas.
ductos anticriptogámicos para la ■ 
tura. —Fuelles de azufrar, etc.
Específicos nacionales y extranjeI°S 
aparatos ortopédicos.
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida >or electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DBFÚSITa EXCLUSIVO PASA LA TESTA:
Sres. Boj: José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
—-r--— Acera, 29 .—V ALLADOLID...
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLiD
Maquinaria agrícola de todas clases. 
jSembtradopas HoosieunCapteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor tapa- 
jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Jlastrillos y afila­
doras Me. CórmicJe.—Trilladoras á vapor de todos 
los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS. PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos é quien los soliciten
Vallado lid:
Atenida de Alfonso XUix 6 y, 9
.. — Depósito en Riosbco: 
Calle An^ha, número 1.
1
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Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
VICTORINO ESTEBAN
CO&¿Queréis saber dónde ha}' más surtido y mejores condiciones para 
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo -c°n g 
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Econói^1^ 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al 1015 w 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las miomas, por ae^10 
modelo especial de su propiedad. \\es
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados 3Ult^Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resv  
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio nl 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN ^
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P E Ñ A F
Novedad
La Zurcidora Mecánica
Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe fallar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cada 
zurzidora mecánica va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. Se vend? libre de gastos 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal
<9Utno. No hay catálogos,
MAXIMO SSliPlE®
Pasco 4e Gracia, 97 .r-B ARCELO N A
